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DIARIO
SÁBADO 19 ABRIL 1890
DEL
TOMO ll.-PÁG." 1 17
OljICIAL
lIIINISTERJO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
.-
3.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á favor de los alféreces de Ejército, guardias de ese
Real Cuerpo, D. Dalmacio Tavares Ma 1 Un y D. Fran-
cisco García Martín, que por haber cumplido diez años
de permanencia en el mismo', tienen derecho al beneficio
de retiro de teniente, S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar-
los tenientes de Ejército, con la antigüedad de LO del
actual, por hallarse comprendidos en el artículo 140 de(
reglamento del mismo, y real orden circular de 7 de enero
de I884;.debiendo usar en su nuevo empleo el distintivo
señalado en la real orden de 11 de junio de 1881.
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimien-
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. mu-
chos años. Madrid 16 de abril de r890. -
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr. : Aprobando 1:1 propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. cursó á ere Ministerio en 7 del actual,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la RitINA Regente del ReI-
no, ha tenido ha bien conceder el ascenso, al empleo supe-
ri or inmediato , á los jefes y oficiales de la escala activa del
arma de Caballería, comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Juan Mac-Crohón y Barutell, y
termina con D. Bernardo Fernández Ferrero, que son
los más antiguos en sus respectivas escalas, y han sido deo.
clarados aptos para el ascenso; debiendo consign árseles, en
sus nuevos empleos, la efectivid ad que á cada uno se seña-
la en la expresada relación, y observarse', por lo que respec-
ta á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto se
preceptúa en el artículo 5.0 de la ley de r9 de julio último
(C. 1. núm. .3H).
De real orden 10 digo á V. l. para su conocimien-
to y efectos correspondieñtes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid r6 de abril de r890'
BERMÚDEZ -REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanesgenerales de Burgos, Galicia, Andalucía,
Castilla la Nueva, Aragón, Cataluña, Castilla la Vie-
ja, Extremadura, Granada, Valencia é Isla de Cuba,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Inspector ger eral" de Administración,
Militar.
.
R elaci6n que se cita
I
DESTINO EFE(JTIVIDADEmpleos , EMPLEOS
Gra dos NOMBRES que se _
e rec ttv e a ó situación actual les co u íle r e n Día' Mes Año
-
------
» Teniente cO-fEscuadr6n de Escolta
ronel , . . . • real. _.• ..... .- ....•. D. Juan Mac-Croh6n y .Barutell •.. Coronel ... " .• 28 marzo ..• 1890
» Comandante. Regimiento de Farnesio, » Miguel Macaya Aizcorbe..•.••. Teniente.coLO~
Tenienteco. nel. .•..•.•• 6 marzo ... r890
ronel , ••. Comandante. Comisión activa en Ga-
-
licia .. ..•... •...••.• » Ricardo Caruncho Crasa.••• ~•• Teniente coro-
» Comandante. Supernumerario sin , - nel, .••..•. , 21 marzo ... r890
sueldo en Morón.-
Sevilla•.•........•. » Pedro Cubero _Hermosín.•.•.. Teniente coro-
nel......... 28 marzo. .• 1890
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EFECTIVl DAD
6 marzo r890
6 marzo 1890
7 marz o 1890
9 marzo r890
Il marzo. '.. 1890
II marzo 1890
13 marzo 1890
14 m arzo 1890j
16 marzo..• 1890#
16 marzo... 189° 1
16 marzo . " 1890 1
~
16 ma rzo. . : 1890"!
17 marzo... 1890'
19 marzo. .. 1890
25 marzo. . . 1890
Empleos
que se
le s c o n fi e r e n
Te niente coro-
n el, . ..... . 28 marzo... 1890
Comandante . . 6 m arzo . . . 1890Comandante .. I4 marzo. . • 1890
Cap itán ....... 13 marzo.. . 1890
Capitán .. ... . 14 marzo... 1890
Capitán ...•.. . 16 marzo..• 1890Cap itán .... . . . I7 marzo.. . 1890
Capitán.. . . . . . 29 marzo . . . 1890
NOMBRES
Ildefonso Todoly Alcaraz ..•... Te niente . • '"
Emigd' o San tamaría de la Pe ña, T eniente... "
José Claya Ferrando . . • . • . . . • . ¡Teniente• • • . .
Bernardo FernándezFerrero.... Teniente•••..
Miguel González H ernánd ez. . . • Tenien te .
Cr ist óbal Cueto Avil a T eniente .
Joaquín Ro.lrIguez Taribó " Teniente .
Pedro Aguilar-Ponce y Baena . • Teniente • .. _.
Juan Martín Carrero.. ..... • .. _ Teniente . . . . .
Juan Ruiz G arcía .; . .• . • . Teniente .
Ramón Muño z Zamora T en ien te . '"
Ioaquít Puente Mata ; •••. T eniente .
Diego Brocardo Alión ."." Te niente .
Alejan Iro G arcía F errí n Teuiente .
José Torices González ... ..•. . . Tenient e •...•
Mariano Montilla Ferná ndez ••.
T omás Martín G onz ález .. ••••
Jerónimo Al onso Riesco . ••• .•.
Juli án Vall adolid Jiménez ..• ...
» Martín Man j6 n Martín .••..••.•
» Alonso Diego Moralej a .
» Ignacio Murillo Reyes .
Desti nos
ó situación actual
Empleos
e fect iv o s
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.»
Grados
Capi tán . .
Capitán . • . .
»
Comandante. Comisión activa en Ma-
drid.. .•.•....•..... D. Alfredo Buch y Mateos .
» Capi tán . • . • . Comi sión activa en Ara-
Comandan- gón. • . • . • . . . • . . • • . . »
t e . ...• . . Capi tán ..... Regimiento de Montesa . »
C apit án Teniente • . . . ldem de Galicia..•.... »
( 'apítán Teniente , .•. Ide m de Mallorca., .. .. »
Capitán .•. • Teniente ..•. Idern de Reserva núme-
ro 27.... .•...•.....
Teniente . .•• Idem de Barbón .
Teniente •... l de m de ViHaviciosa ..
Alfé rez . ..•. Segundo Dep6sit o de Se-
ment ales .•...... . " »
Alfére z ' Regimiento de Tetu án , »
Alférez Idem de Vill avlc ios a. , . »
Alférez .. •.. Idern de Vitoria .. . . . . . »
Alfé rez.. .... Idem de Sant iago , , . .. »
Alférez. .•• . . l dem de ViUaviciosa... »
Alférez.•.. . Idem de Almansa ....• »
Alférez Ide m de Villaviciosa . . . »
Alférez ... .• Idern de .Sesma.••••• " .»
Alfér ez...... Idem del Rey •. , ••• '" »
Alférez. • . . . . Distrit o de Cuba. . . • •• »
Alférez....• Regimi ento de Mallor- '
ca. " . .......• ...• »
Alférez. • " . ldem de Monte sa. " . .. »
Alférez .••.• Idem de Castillejos . ' .. »
Alférez...•• . Idern de Castillejos. ... »
-.
Madrid 16 de abril de 1890' BERMUDEZ REINA
__O~
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos for-
mu lada por V. E., en 12 del ac tu al , como cont inuaci ón
á la re glamentaria de l -m ism o me s, el REY (q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regen te del Reino, se ha servid o con-
ceder el empleo superior in media to, al teniente coronel
graduado, comandante de Caballéd9\, en co misión activa
en Madrid, D. Federioo Gonl!lález Montero, que es el más
antigu o en la esca la de su clase , y h a sido declarado apt o
para el ascenso; debiendo disfrutar en su nuevo em pleo la
efect ividad de 28 .de marzo úl timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os . Madrid
r6 de abril de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
Señor In spector general de Caballería.
Seftor es Capitán ge neral de Castilla: la Nueva é Iospector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando la pr opuesta exÚao rdinaria de
ascensos del ar ma de Caballerira., formulad a por V., E. en
I 7 del actual , con suj eción á 10 prevenido en el real decreto
I de 24 de junio~o (C. L núm. 287), el REY (q. D. g.) ,
1 y en su no mbre la R I!INA Regen te, del Reino se h a ser vidol · '! conced er el empleo superior inm ediato á lo s subalte rnos
¡ compren didos en la siguien te rel ación , qu e da principio con
¡ D. Julián Pérez de Lema, y termina con D. Francisco
Marín Palacios, que son los más antiguos en sus respec ti-
vas esca las, y h an sido declarados aptos par a el ascenso;
debi en dc consignársel es, en sus nu evos empleos, la efect iv i-
dad que á cada un o se se ñala en la expresada relación, y
observarse, por lo que respecta á los que presta n sus ser-
vicios ea Ultramar, cuanto se precep túa en el ar tículo 5."
de la ley de 19 de juli o último (C. L. nú m. 3H ).
De real orden lo~ digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondien tes . Dios guarde á V. E. mu chos
años. Madrid 16 de ab ril de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor In spector gene ral de Caballería.
Señóres Capitan es ge nera les de Castilla la Nueva, Gra-
nada é Isla de Cuba é Insp ector ge neral de Adminis-
tracld'n Militar.
Relación que se cifa __,
¡
,
Empleos DESTINO, EFE C'rIVIDAD 'EMPLEOSGredal . NO/lIBRES q ue Se _....-e re c t í vos , ó situación act ua! lc s co n ü e r e n Día Mt:s Alío
--_ ....__.....~ . ~ ........- "
- - ~ . .. ... ....... ._...._-
- . . "'. " * , . - ~ ...... ....., .~-,-._-
---
Capitán ... ... Teniente .••• Regimiento de la Rein a.. •. . D. Ju lián Pérez de Lema.• : •• Capitán ... . 1. (1 , marzo . . . 1890Capit án• • • • . ,Tepjn nte •• •• Id e rn de la Reina •.•. .. ••.. ) Antonio Garc ía Ort íz.••.. Ca pitán . .. 12 ¡marzo ... 1890)1 Ajl rez ••••• Distrito de Cuba....... . .. .
"
Balt asar Gil Picache ..... Teniente... 12 marzo .. . 1890
» Arfére z.. ~ .. • Remonta de Granada•••.... » Francisc o Marí n PAl acios. Tenient e . . . {ti , marzo.".. 1890I
Madnd I(i de abril de 18\10.
¡
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Emrno, Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos que V.' Em.· cursó á este Ministerio, para pro-
veer una vacante de capellán.segundo, ocurrida en el Cuer-
po Eolesiástioo del Ejéroito, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien pro-
mover á dicho empleo al que 10 es aspirante D. José Mati-
lla Alonso, con la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. a Em." para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. · Emm." muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Vicario geueral Castrense.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
~ .. SECqÓN
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 16 de noviembre último, se ha ser-
vido disponer que todas las vacantes de clase de tropa que
ocurran, en lo 'sucesivo, en la compañía de Guardia~ PrQ-
vinoiales de esas Islas, se cubran, por medio del ascenso,
dentro de la misma; efectuándose el de soldado á cabo, por
elección, entre 10!f guardias de primera que reunan las con-
diciones, y el 'de cabo á sargento, por antigüedad sin de-
fectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos procedentes. Díos gUllrde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
eLASIFle! CLONES
Excmo. Sr.: En vista de la p.l'opuesta de clasificación de
los alféreces de la escala activa del arma de C~b~leria, Don
Prancisoo Coloma Rubio y D. Ramón Bar-tolom é Cl:lb~­
lle, que en cumplimiento '4e lo prevenido en el artículo
24 del reglamento de ascensos de 31 de agosto de 1866' y
real orden de 14 de mayo de 1886 (C. 1. núm. 20Q)~ remi-
tió el General Jefe de la 1. a Dirección de este Ministerio á
esa Junta Superior Consultiva de Guerra, en 14 del pasado
mes de febrero, el REY (q. D. {J.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ~¡¡; 80nf8npiq¡¡d con lo informado por
el tribunal de clasificaciones de la expresada Junta, en 5 del
actual, se ha servido declarar 4 lQ-1 interesados aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda.
pe real pn!fm Io digo á V. E. para su oonocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abril
de 1890.
}3!'aMúpEZ RlJ:n-M:
Señor Presidente de ll! .T'ltU.til ~q,:p~r.or C9:P~mlt4va de
Gu,errf\..
ScñQ.f Inspector. a-eneraI de Capalleriª,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventualdel regimiento Infanteria
Reserva de Mérida núm. 66, D. Vicente Garoia Perdo-
nes, en súplica de mayor antigüedad en su actual empleo,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por oponerse á ello el arto 8. 0 de la ley adicional
á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (Coleo-
ciá« Legislativa núm. 341). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890'
BERM:ÚDEZ R¡¡nIA
Señor Capitán general de B:::::t.remadura.
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
8.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
que, con fecha 18 de marzo' próximo pasado, dirigió al Ge-
neral Jefe de la exti nguida La Dirección de este Ministerio,
el Teniente Coronel, Director del Colegio Preparatorio Mi-
litar de Granada, manifestando laconveniencia de que, á
pesar de su próximo ascenso, continuase, hasta fin del cur-
so, en el dese~eño de sus clases, el capitán profesor Don
Agustin Mateo Pernández; y atendiendo á que la real
orden de 26 de enero de 1885 (C. 1. núm. 29), en que se
accedió á peticiones análogas de las academias de aplica-
ción, tiene el mismo fundamento con respecto á los cole-
gios preparatorios militares, S. M. el REY (q. D. {;.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que se haga extensiva á los mencionados establecí-
~tos dicha real orden; en la inteligencia, de que para
pfoceder á su cumplimiento, los Inspectores generales de
las armas y cuerpos, cuando se hªlle próximo el ascenso
de algún jefe ú oficial de los colegios preparatorios, con-
sultarán á este Ministerio acerca de si deben, desde luego,
darle; destino? ó si no procede verificarlo hasta l? termina-
ción del curso; debiéndose tener en cuenta, que los profe-
sores recién ascendidos 'percibirán las diferencias <le suel-
dos de sus empleos por la p6!llina de comislones ~cti"¡ls,
y con carf;Q al capítula correspondiente del presupuesto,
en harmonía con lo determinado \,or real orden de ~3 de
mayo de 1881.
. De urden de S. M. lo digo á V. E. pArfl su ~nocimien­
to .y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de abril de 1890.
Señor, ...
CONTABIUPAP
SUBSECRETARfA
Excmo.l Sr.: En;vil\t~· de un expediente instruído, en
este distrito, sobre insolvencia :.del .teniente.j que .fue, del
primer batallón de CmadDr~6 della .Brigada'1Vo1ante,~Don
José Dongil Mañani, al pago:de 93 ~75 pesetas, q'!.e resulta
debiendo en su ajuste; no habiéndose podido-obtener noti-
- ,~ ~
cias concretas del mismo.ty estimando que~ por el mucho
tiempo tr~numrr1dCi ó incompleta oI'g~ni!1l6í'n d.. aql1~l
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BERMÚDEZ REINA
-.-
INDEMNIZACIONES
10,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yensu nombre la REIN -,
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios que determina el arto 24 de.
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta <
este Ministerio, en '17 de marzo anterior, desempeñada po'
el capitán del batallón Cazadores de Estella núm. 1.4', DOl:
Adolfo Crespo y Sáenz de Graci, quien desde esa capi-
tal se trasladó á Bilbao y Orduña, con objeto de hacer efec..
tivos les libramientos de la consignación de dicho mes, :,'
entregar su importe al cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ::
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 16 de abril de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
de la Academia preparatoria, D. José Duarte Andújar
cesara en dicho destino y ocupase la vacante que de su clas .
existía en el regimiento de Manila, núm. 74, el REY (qli'
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino.
se ha servido aprobar la mencionada resolución.
De red orden lo digo ::í V. E. para su conocimiento:..
\ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
¡
1
I
IYI
I
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del ConsQjo Supremo de Guerra
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.'
.merpo, serían infructuosas las diligencias que al efecto pu-
.Iieran intentarse; apareciendo que tal descubierto procede
le la falta de acreditación de sus haberes en junio de 1873,
m cuyo mes como en los de julio y agosto, pasó revista de ,
..' comisario¡ considerando que tiene derecho á tales haberes,
lue, por omisión ú otras causas que no se justifican, deja-
:on de reclamarse en extractos, y que no es posible tampoco
exigir responsabilidad á los jefes, porque el primero falle-
ció, y se ignora el paradero de los demás, el REY (q. D. g.),
'1 en su nombre la REINA Regente del Reino, oido el pare-
cer del General Jefe de la suprimida 5.a Dirección de este
Ministerio, y de acuerdocon lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha dignado conceder au-
torización para que la Comisión Liquidadora de Cuerpos I
disueltos de la Península presente un adicional al ejercicio
de 1872'-7.3, con cargo al cap. 7.°, art. 2.°, en reclamación
de la expresada cantidad, la cual se comprenderá en el pri-
mer proyecto de presupueste que se redacte, en concepto
Ie o.bligaciones que carecen de crédito legislativo, sin perjui-
cio de proceder á lo que haya lugar si, en lo sucesivo, hu-
oiera noticia de dicho oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-Irid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
---
Relación que se cita
Señor Inspector general de Administración Militar.
$euor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración ~ilitar.
_.• -
8,' SECClON
10,' SECCION
DESTINOS
Bl'll'tMÚDEZ RIUNA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito, fecha 22 de marzo
próximo pasado, dirigido por l~ Intervención General Mi-
litar, al General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio,
referente á una adicional formulada, en 1.° de junio de Excmo.3r.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN.•
1889, por el Museo de Artillería, é importe de varios car- Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
gos del ll:xtranjero, que en dicha comunicación s.e detallan, demnizables, con los beneficios del art. 24 del reglamento
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente! vigente, lag comisiones de que dio V. E. cuenta á este Mi-
del Reino, ie conformidad con lo informada por la Inspec- ! nisterio, en oficios de 11 Y 17 de febrero, y 5, 8, 11 Y 15 d·)
ción General de Administración Militar, se 'ha servido di&;¡,:.! marzo últimos, devengadas por el personal expresado en II
poner que, por la referida Intervención General, se admita! siguiente relación, que principia por D. Braulio Veg:\
y liquide dicha adicional, que ya se halla relacionada en ha- ¡ 4Iervoles, y termina con D. Francisco Roldán Orteg3,
beres por la Intendencia Militar de Castilla la Nueva, con ¡ con motivo del cobro de libramientos y conducción de)
aplicación ál capítulo 7'''' artículo 6.° del ejercicio cerrado ¡ ~-ª_udales á los cuerpos respectivos.
de 188.3-84, y que su importe de 199.0.31 '47 pesetas, se in- ! De real orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y de-
eluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, 1más efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid lo)
en concepto dé Obligaciones que"carecen de sredito legislati- ¡ de abril de 1890.
vo, á fin de que, en su día, pueda formalizarse en carta de
pago de reintegro, á Remesas de la Contaduría Central. Señor Capitán general de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡
16 de abril de 189°' t
1
, ·D. Braulio Vega Gervoles, teniente del regimiento Infan-
; tería Reserva de Barbastro, por la traslación desd»
l' Zar~goza á Huesca para el cobro de libramientos de
la consignación de enero anterior.
» Fernando AQebedo Espinosa, íd. del de Tarazana po .
íd. desde Zaragoza á este punto, conduciendo canda..
les de la expresada consignación.
11 Andrtis Crespo Navarro, íd. del Cuadro de "recluta'
miento de la Zona militar de Calatayud, por íd. desd :
Zaragoza á dicho punto, conduciendo fa consig02'
ci6n de febrero.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
¡ de febrero ütímo, dando cuenta de que, por conveniencia
.1el servicio, había dispuesto que el comandante, 'profesor
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D. Atilano López Ramos, íd. del regimiento Infantería Re-
serva de Alcañiz, por íd. desde Teruel á dicho pun-
to, íd. íd. íd.
}) Benito Alvarez Mora, íd. del de Barbastro por la tras-
lación á Huesca, para el cobro de la consignación de
febrero.
» Manuel López Navia, íd del de Segorbe, por cobro de
libramientos de enero y febrero en Terue1, y con-
ducción de su importe á dicho punto.
:t Francisco Roldán y Ortega, íd. del íd. por la conduc-
ción, desde Segorbe á Castellón, de caudales deposita-
dos en la caja del regimiento Infantería de Otumba.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
{egente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
,¡ue dié V. E. cuenta á este Ministerio en 13, 20, 2~ Y 28 de
'ebrero, y 11, 13 Y 18 de marzo últimos, desempeñadas por
)1 personal expresado en la siguiente relación, que principia
)01' D. Luis de la Guardia Suárez y termina con D. José
VIuñoz Repiso; declarando indemnizables, con los bene-
'icios de los arts, !O y 11 del reglamento vigente, las de
-isistencia á Consejos de Guerra; y con los del 24 del mis-
no, las de cobro de libramientos y cenducción de caudales
ú los respectivos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
)eiíor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspecter general de Administración Militar.
Relación que se cita
!). Luis de la Guardia Suárez, teniente del regimiento
Infantería Reserva de La Palma, por la traslación á
Sevilla, Huelva y punto citado, para retirar y hacer
efectivos libramientos y conducir su importe al cuer-
po, en enero último.
) Miguel Herrero Delgado, ídem del de Arcos de la
Frontera, por ídem á Sevilla y Cádiz, con igual obje-
to, en ídem.
)) Antonio Alcázar Herrálz, capitán del regimiento In-
fantería de la Reina, nüm, 2, por ídem á Sevilla, Cádiz
y Algeciras, con el mismo objeto, en enero, febrero y
marzo últimos.
» Joaquin Est'remera y Sancho, teniente auditor, con re-'
sidencia en Sevilla, qUól pasó á Jerez de la Frontera
para asistir á un 'consejo de guerra, como asesor, ea
febrero último.
}f Vicente Gómez Gallero, teniente del regimiento Infan-
tería Reserva de Algecíras, por la traslación á Sevilla
y Cádiz, para retirar y hacer efectivos libram~entosde
noviembre, diciembre, enero y febrero anteriores. "
» Felipe Lorenzo Leal, teniente del mismo cuerpo, por
ídem á Sevilla y Cádiz, con igual objeto, en los meses
de julio á noviembre de 1889, ambos inclasive ,
» José Muñoz Repiso, auxiliar del Cuerpo Jurídico, que
desde Sevilla se trasladó á Huelva, en marzo anterior,
para asistir, como asesor, á un consejo de guerra.
Madrid r6 de abril de 1890'
BERMUDEZ REINA
--
Excmo.,Sr.: El REY (q. D. s-). yen su nombre la REINARegent~ del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escritos de 11,'
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12, 13, 15 Y 17 de marzo último, desempeñadas por el per-
son al designado en la siguiente relación, que da principi-
por D. José Fernández Lapique, y termina con D. Au -
gusto de Santiago y Gadea, declarando indemnizables
con los beneficios de los artículos lO, 11 Y 22 del reglámer-
to vigente, las de asistencia á subastas y continuación d •
una sumaria; y con los del 24 del mismo, las de cobro d ;
libramientos y conducción de sus importes á los respecti-
vos cuerp0S.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relacidn que se cita
D. José Fernández Lapique, teniente ayudante del regi-
miento Infantería de Murcia, quien desde Lugo se tras-
ladó á Montorte, con objeto de continuar, como fiscal,
una sumaria que se instruye en este último punto.
José Poch Juli, sargento del mismo cuerpo, nombrado se--
cretario en dicha sumaria.
D. Jacinto González Fernández, teniente del regimient,
Infantería Reserva de Villalba, que se trasladó á Ir:
Coruña, Lugo y punto indicado, en febrero y marzo
últimos, para hacer efectivos libramientos y entrega'
su importe al cuerpo.
» Francisco Padilla E.cobar, capitán del regimiento Ca
ballería Reserva núm. 15, quien, e101 enere y febrer.
anteriores, marchó desde Vigo á Pontevedra á cobra
libramientos de su cuerpo.
;#> Manuel Palacios Vázquez, capitán del regimiento In-
fantería de Murcia, que desempeñó la misma .comi-·
sión que el anterior en los citados meses.
» José Lamela Garcia, teniente del regimiento Infanterfs,
Reserva de Puebla de Trives, por cobro de libramien
tos en Orense, y conducción á su cuerpo del importe
en enero, febrero y marzo últimos.
» Augusto de Santiago y Gadea, oficial segundo de Ad-
ministración Militar que desde la Coruña pasó á Vigo,
con objeto de asistir á una subasta para la adquisición
de piedra sillería.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
....
Excmo. Sr.: . El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en oficios de 8, 11
Y 17 de marzo último, desempeñadas ror los oficiales desig-
nados en la siguiente relación, que empieza por D. ToDiáEl
Alonso Martín y termina con D. losé Hernando Alvarezi
declarando indemn izables, con los beneficios del art. 24 del
reglamento vigente, las de cobro de libramientos y con-
ducción de sus importes, y con los de los artículos !O y !I,
la de asistencia á un consejo de guerra,
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mpchos afias. Madrid
16 de abril de 1890.
'f B¡;:RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.!
Señor Inspector general de Administración lI.filitar.
D. O. NUM. 81
Rtiación qUt se cita
D. Tamás Ah<>nso Martín, teniente del regimiento Infan-
tería Reserva núm. 50, por conducción de caudales
desde Valladolid á Medina del Campo} en febrero úl-
timo.
» Mateo H;errera Camazón, íd. del íd. núm. 56, por íd.
desde Oviedo á Cangas de anís en íd.
» Francisco Alvarez Menéndez, íd. del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona militar de Luarca, por cobro de
- libramientos en Oviedo y conducción del importe á
su destino, en febrero último.
» Higinio Garcia González, íd. del batallón Depósito de
Cazadores núm. 8, por igual concepto que el anterior,
en íd.
» José Hernando Alvarez, auxiliar del Cuerpo Jurídico,
por su traslación desde Valladolid á Zaragoza, para
asistir, como asesor, á un consejo de- guerra.
Madrid 16 abril 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, con los beneficios del arto ~4 del reglamento vi-
gente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en II y 12 de marzo último, desempeñadas, en febrero
anterior, por el teniente del regimiento Infanteria de Bur-
gos D. Vicente Rojo Mendoza y por el capitán del de Re-
serva de Santoña D. Leandro Cano Gracia, quienes se
trasladaren á Santander, conduciendo, el primero, reclutas
can destino á Cuba, y para hacer efectivos libramientos del
cuerpo, el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 16 de abril de 1~0.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en IJ de marzo anterior, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas, en fe-
brero último, por el personal de Ingenieros y Adminis-
tración de la Comandancia de San Sebastián, con motivo
del las visitas hechas á los fuertes de Choritoquieta y Nues-
tu Señora de Guadalupe; cuyo servicio importa 268'120 pe-
setas, de las que 84 corresponden li dietas, y las 184 '20 res-
tantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. .M.adrid 16 de abril de 1890.
BERMUDEZ REiNA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la R:~INA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en sus oficios de
II, 17 Y .20 de febrero, y L°, 7, ro, 1.2 Y l' de marzo últi-
mos, desempeñadas por el personal expresado en la siguien-
te relación, que empieza por D. Antonio Luoiáñez Fru-
tos, y termina con D. Gabriel Peñuelas Alvarezj decla-
rando indemnizab1es con los beneficios de los arts. 10 y II
del reglamento vigent~, las de asistencia á consejos de gue-
rra; y con los del 24 del mismo, las de cobro de libramien-
tos y conducción de sus importes á los cuerpos respectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchss años. Madrid
16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administració. Militar.
Reladón qúe se cita
"MI
CUERPOS CLASES NOMlilflES COMISIONES
Regimiento Infantería lte-, Teniente .•
serva de Segovia ...••. ~
Cuerpo Iurídico.. ••. • . •. Auxiliar... ,
Idem..; • . ••• • .• . • . . . . •. Idem ...••••
Cuadro de reclutamiento) T . t
de Ciudad Real. .•.••• S enien e ••
I
Regimiento Inf:antería~
"". Reserva d e Colmenar Otro •••••.
Viej(í)......• , ..... # ••
Idem íd. íd. de Montoro.. 1Otro •••••.
Idem Caballeria Reserva, C itá
núm. 2., 11 •••• 11 •• " 11 11 • ~ apl n.. 11 11
, I
Idem lnf~ntería Reserva) Teniente •.
de Ocana....•.••••..• \
, 1
Madrid 16 de abril de 1890.
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. . \ Conducción da caudales á Segovia
D. Antonio Leciáñee Frutos •..••••.••••.• ( en enero y febrero últimos.
. í Asistencia á un consejo de guerra
) LUIS Pellón y Trueco.••••.••••.•..••• ( en Leganés, cm febrero último.
. í Idem íd. .n Ciudad Real, en no-
El mismo •••.•.••.•.•••• "•.•••.•••.•.•• ( viernbre de 1889.
• { Cobro de libramientos y oouduc-
D. Adolfo Sáachez de Molina... . •• . • . • • •• ción de su importe al Ciudad
Real, en febrero último.
, " l Idem íd. íd. á Colmenar Viejo, en) Miguel Núñez Rodríguez.•••••.•..•••• ( ídem.
I
" ~ í Idem íd. íd. á Córdoba y Montoro,
» Quintín Carrasco Zamora••••••••••••• ( en íd.
» José Sánchez Vaquero•••••••..•'•••••• 1' Cobro de libramientos, en íd.
{
Conducción de caudales, en mar:o
» Gabriel Peñuelas Alvarez último, desde Tolede ji Ocana
, .' • • . • . • • • • • • • • y regreso á Madrid.
, . . . ,..' l$'.1 ., '.... ... , FA(
t3ERMÚl:>EZ R.EiNA
D. Ó .."NUM. 87
----------------------------_.~----_.--._----_._-----
Excmo. Sr. : El R EY (q . D. g.), Y en su nombre l a R EINA
Re¡;Cllte del Reino , se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Min iste rio, en 11 , 12, 22 y 25
de febrero y .3, 10, 13, 1 5 Y 18 de marzo últ imos, des ern pe-
nadas por el personal expresado en la sigui ente relación,
que principia por D. Froilán Pérez Vega, y termina con
D. Luis Gómez de . Barreda; de cla rando indemn izables,
con lo s beneficios de los ar tícu los 10 y 1 1 del . r egl amento
vigente , l as de revista semest ral de edificios militares y di-
recció n de obras de reparaci ón en los mismos; con los del
artícu lo 24, l as de cobros de libr amien tos y co~ducción de
su importe á los cu erpos; y con los gasto s ele locomoción ,
las correspondientes á lo s jefes y oficiales de In genieros y
Admi ni st ración empleados en las obras de defens a que se
ejecutan en la plaza de Ca rt agen a.
De real orden lo digo á V. E. para su co noci miento y
dem ás efecto s. Dio s gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
B ERMÚDEZ RIlINA.
Seño r Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
CUERPOS CLASES NOM B RES COMISIONES
Iv ,
Idem , • . . . . • . . . . • • . . • . •• Maestro de Obras
Idern , • . •••• •. • ••• • • •. .• Celado r ....•....
Infantería R.eserva de He-l T . t
Uín .••. .. • . •....•...•• \ enlen e. . . .. ..
Ingenieros. " .. : . . . .• . .• / Teniente coronel.
Idem .
Idem .
Id em , '" . • • • • • . . . •• • . •• Capitán .. • . . . . . .
ldem ...•. ...••... ..•••.
Idern de Valencia , . .•••.. Capitán .
\ f Por su marcha á Albacete, para
D . Froilán P érez Vega. . . . • . . .•..• cobrar libramientos del cuerpo,
en febrero y marzo anteriores .
{
Director de las obras de reform a
) Fran cisco Ramos Bascuñana . . . . . . de las baterías de costa en enero
último. .
"'1 1 e U T 11 ~ Ingeniero del Detall ele las mismas
) 1 y anue ampos vv asa 0 . • . • • • • • ( en íd.
. . ~ In geniero de las obras l e las b ate -Capitán . . . .. . . . . ~ FranC ISCO Angosto y Lapí zburo ..• ( ría s de Podaveras.
. ~ Celador de las de l as baterías de) Ambrosio Ulzurru m Iosu é••.••.. ( Santa Ana, en íd .
. ., í Cel ador de las de Santer ía de San
Celador....... •• ) Dami án Balanza Luengo .•••••••• ( Leandro, en íd. . .
. .. ~ Celador de las de la batería de Po-Celador .•• : . . . . ) Faust íno Alvarez Címadevilla •... { vaderas y 47, en íd.í Maestro de obras de las de l as ba-
» Francisco Huelgas Casanova •••. '1 t erias de San Leandro y Santa
\ Ana.
1 ~ Interventor de las obras de re for-
l Comisario de~ 1 b ' dAdministración Militar. • . ) Lázaro Ros. . • .• . •• • . . • • . •. • .. . • mas de as aterras e costa, enguerra. • •• . . . . ídem .
• I IIde m . . . . , . .....•......• \ Oficial 2.°....... »Salvador Madrigal. .••••..••..•• ( Pagador de las mismas, en íd,
t
Por su traslacióná Alicante en fe-
Cuadro de reclut amiento} b ' 1 . h fec t íd Al Teniente... . . .. . »Francisco Albert l ópez • . . .. . .. . rero u ti mo, para ace r e ech-
e coy.. . . . . . . . • . . . -. vos libramientos.
Regi miento In fanterí a Re-~' . ~ Por su traslación á íd. íd , con el
s d Ori h 1 Teniente... ... ..:; Ju an Pé rez Dommgo..... • .•.... mismo obieto,erva e n ue a . . . . . . J
I ' . ' ~ Por su traslación á Murcia, conIdem de Lar ca . . . .. .. . . •• . T eni ente.. • . •. • . II Grego rid'Par ra Iim énez ••.••..•. ( igu al fin .
Cuadro d e reclutamientO) , ,¡ Por su traslaci ón á íd., con el pro-
d e la Zon a militar d e Teni en te........ ) Jos é Marín Martmez............. pio obj eto.
Ci eza... ...... .. ...... . 1
Regim iento Infantería Re-j . ~ Por su traslación á Ali cante, con
d D . T eniente . .. ..•• )) Pedro Lapeña Vidal, • • • •• : . . . • .• el indicado fin .serva e enla..•.. '....
I ¡ Por su tra slación en ma. rzo anterior
Co mandancia de In genieros! " l á Murcia, para dirigir obras ded C t T eniente........ ) Jase Camps Oliver / r epa ración en el cuartel de Sane ar age na ...• ..•...
Leandro,¡.Encargado de pasar la re vi sta se-o • • raestral de edi ficios militares en) LUIS Gomez de Barreda... . • .• • • . Ját~va y Albacete , ~11 marzo an-
tenor.
I
,
Madrid 16de abril de 1890' B ERMÚDEZ REINA
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. p.'), Y en su nombre la REIKA
Regente del Reino, ha tenido ¡Í bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 22 de fe-
brero último, desempeñadas, en enero anterior, por el per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
publica, que da principio con D. Ramón Marti Padró, y
termina con D. Miguel Sánchez Contador, declarándolas
indemnizables en la forma siguiente: las de defensor, vocal,
fiscal y secretario de un consejo de guerra, así como las de
revistar edificios militares, con los beneficios de los artícu-
los ro y r r del reglamento vigente; y las de conducción de
caudales, con los del 24 del mismo, según la real orden de
20 de noviembre de r888 (C. L. núm. 423).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
16 de. abril de I89u.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de .Cataluña.
Relaci án. que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
Cuadro de Reclut." núm. 14. On o ..•..•..•. » Tomás Ochotorena Ayerra ....
Defensor de un consejo de guerra
en Barcelona.
Pasar revista á los edificios del cas-
tino de Rostalrich.
Vocal de un consejo de guerra en
Villafranca.
Conducir caudales á Santa Coloma
de Farnés.
Idem íd. á Manresa,
Idem íd. á Villafranca delPanadés.
Asistir como fiscal á un consejo de
guerra.
Hacer efectiva la consignación de
enero. -
Asistir como secretario á un cense-
jo de guerra.
Hacer efectiva la consignación de
enero.
Idem íd. el libramiento de diciem-
bre y enero últimos. .
Conducir caudales á Figueras.
Idem íd. á Gerona.
Idenr íd. á 01~t. •
Idem íd. á Gerona.
Idem íd. á Santa Coloma de Farnés-
» Elías Cuesta Alaejos ..••...•..Otro, ..
Capitán..; • . •• •• » Francisco Benítez Medína••...
Otro...... ..... » Ubaldo Calero Iriarte....•.••.
Otro. • . . • . • • . .• » Francisco Valdés Masdeu .
Teniente.... •••• » Mariano Cínzaaa Hernández .
Otro ,; . . . • . . . .. » Nicolás Martín Górnez.••.....
Capitán.... •• . .. » Serafín Moreno Benito••.•.•.•
Otro........... » Antonio Huguet AUué.••.. , ..
Teniente. .•••.• ) José Pallar és Grau .
Otro. . .• . .•• . •. ) Ramón Santaló Tort. .• •.• . ••• Cobranza de libramientos.
Capitán -» Lorenzo Romén Guitán••.•.••
Idem.. . . . • • • . .. El mismo.••.•...•••.••••.••.•..
Teniente D. Ricardo Basdel Cruz••...... .',
Oficial !J. o. ••••• » Miguel Sánchez Contador...... \ gacel' efectivos libramientos para
servicios de utensilio en Figueras.
Infantería Reserva de Reus...
Infantería de Arag6n.••..•..
Idem de Asia .
Cazadores de Figueras .•••.•
Cuadro de Reclut." núm. 12..
Id. de Santa Coloma de Farnés
Infantería Luchana.•.••... ..
I dem San Quintín..•..••....
Cuadro de Reclut.o de Lérida,
Zona.de Tremp.•....•• " ••.
Caballería Reserva núm. 1.•.
Idem .••....•••.•..: .••••..
Infantería Reserva de Tortosa.
Administraci6n Militar...•..
Cuadro de Reclut, o núm. 11.. Otro........... »
Caballería de Mallorca .•.... Capitán......... »
lCo iuandante , . .• )Infantería de Navarra.... • ••• Capitán...~.... ) Francisco de Paula Velázquez•.Tei.iente..; •. . •• » Gerardo Chacón Saavedra.••.•
)
Comandante. . .• D. Ramón Martí Padró...•.....•.
Ingenieros •.•••..••........
Maestro de obras » León Moreno Cajal , '" ....•..
Artillería. • • • . • • • .• . .• • • ••. Capitán......... ) Lorenzo Aguerreta Ochoa.....
3.er batallón Inf." GuipÚzc~a. Teniente.•••••• )} Iulián Carnús Mijares..•... "•.•
Pedro Guardia Badía......•..•
José Montes Allendesaiazar.•..
José Moraleda Sivello ..•••....
Madrid 16 de abril de 1890. BHRMUDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizables, con los beneficios que determina el arto 24 del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en oficio de 28 de febrero último, desem-
penadas por el personal designado en la siguiente relación,
que empieza por D. Antolin Meloón Cienfuegos', y termi-
navcon D. Manuel Expósito Vidal, con motivo del cobro
de libramientos y conducción, á los cuerpos respectivos, de
las consignacione:'"de enero anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración MÚitar.
© Ministerio de Defensa
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D. A' talín Me1c6n Cienfuegos.... Granada..•.•• Málaga.
» L, .cas Cuadra Suero .•........ Melilla •...•. Idern.
» G .briel Moreno Nava.•..•.... Ubeda.•...... Jaén.
» A itomo Burgos Díaz •..•..•... Baeza .•.•.... Idem,
» A'gel López Lara .••.••..••••. Málaga ...•••• Las cuatro pla-
zasdeAfrica,
» Miguel Berro Ba.muevo.•... " : Andúj ar..•... Jaén.
» Ju in Altosano Riva ••.••••••.. Granada..••.. Loja,
) A' turo González Pascual •..... Linares.•....• Jaén.
n A ..;ust!n Beledo Criado Andújar ..•••. Idem.
» Francisco Zabala Muñoz•.••.•. Antequera..•. Málaga.
» M inuel Cuesta Moraleda.•.•.•. Granada Motril.
» Io sé Rosado Arjona•..•.•..... Ubeda....•... Jaén.
» Iu m Carrasco Guzmán .•.•..•. Granada..•... Málaga.
» M:\Uuel Expósito Vidal .•.. , .. Idem.....•... Antequera.
Regimiento Infantería de Málaga nú-
mero 40.. " •......•.......•.•... Capitán ..••..
Batallón Disciplinario de Melilla ..•..• Teniente .
Primer Establecimiento de Remonta .. Otro , •..
Tercer Depósito de Sementales•...•.•. Alférez.•••..•
Subintendencia de Málaga•..•....•.. Oficial 2.°. '"
Batallón Depósito de Cazadores nú-
mero 5.•••••••••.••••••••.••.•• '•• Teniente .••..
Cuadros de r€c1uta-¡ L:* núm; 46... Otro .•.•..•..
miento de las Zo- Lma~~snu:n. 47· Otro•..••.••.
nas de Andújar num·48 Otro ...•.....
• .• .. ••. ... Antequera n." 49 Otro........•
Regimientos Infante-( Motril n~m. 43.. Otro ........•
ría Reserva de ....1Ubeds n?-m. 47· Otro .•....•.•
l Ronda numo 49. Otro....•...•
Regimiento Caballería Reserva nú-
mero 23 •.••.•..•.•.•.•••.••••'••• Capitán ...•.•
Cuerpos Clases
Rolacián que se cita
NOMBRES
PUNTOS DE
---------------
residencia
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Exmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in- I
demnízable, con 1<96 beneficios de los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en oficio de 14 de marzo último, desempe-
ñada, en dicho mes, por el maestro de obras militares
D. Marcelo Beltrán, CGn motivo de la revista pasada á los
edificios del ramo de Guerra, existentes en Alburquerque,
Valencia de Alcántara, Olivenza, Jerez de los Caballeros y
Llerena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremad;ra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
LICENCIAS
3,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.· E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente del regimiento
Cazadores de Alcántara, 14 de Caballeria, D. Estéban
Masliegur Rovira, en súplica de dos meses de licencia,
para evacuar asuntos propios, en la Garriga (provincia de
Barcelona), y París, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REJ..l'A Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 que
solicita el interesado, con arreglo -á 10 dispuesto en el ar-
tículo ?6 de la real instrucción de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Manrid 16 deabril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar. .
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MATERIAL DE INGENIEROS
9,' ¡¡ECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado declarar comprendida en
la real orden de 10 de diciembre de 1889 (e. L. núm. 617),
la obra «Hospital militan), en Bilbao; y disponer que el In-
geniero director de los trabajos disfrute la gratificación men-
sual de la cuarta parte del sueldo de su empleo en el cuer-
po, y la de una peseta diaria el oficial celador y maestro
de obras que sirven á sus órdenes; debiendo satisfacerse el
importe de estos goces, 'con cargo á las partidas núm. 547 y
de Imprevistos del presupuesto aprobado para dicho edi-
ficio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Íl V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Valllcongadas.
Señor Inspect?r general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.'\.
Regente del Reino, se ha dignado declarar comprendidas en
la real orden de 10 de diciembre de 1889 (C. 1. núm. 617),
l~s obras de defensa que se ejecutan en la Isla de Tarifa; y
disponer que el ingeniero director y el capitán del cuerpo
que le auxilia en los trabaj os, disfruten la gratificación
mensual de la tercera parte del sueldo de su empleo en el
cuerpo, y la de 1'50 pesetas diarias el personal subalterno
que sirve á sus órdenes; debiendo ser cargo dichas gratifi-
caciones, á la partida de Imprevistos de los presupuestos
aprobados para las obras que figuran en la propuesta de in-
versión. Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien autori-
zar la inclusión, en los presupuestos que quedan por hacer
de las demás obras de defensa en dicha Isla, de una partida
para sufragar el importe de las. gratificaciones al tipo de
que queda hecha mención. .
•D~ O. NU11. 87
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de r890'
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
~ ...
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado declarar comprendida en
la real orden de ro de diciembre de 1889 (C. 1. núm. 617),
la obra del Hospital Militar de nueva planta en esa plaza;
y disponer que el ingeniero encargado de la misma disfrute
la gratificación mensual de la cuarta parte del sueldo de su
empleo en el cuerpo, y la de una peseta diaria el oficial
celador y maestro de obras que sirven á sus órdenes; de-
biendo ser cargo el importe de estas gratificaciones, á la
partida de Imprevistos del presupuesto aprobado para el ci-
tado edificio.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
ekctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
.....
MÚSICAS MILITARES
1." SECClON
Circular. Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia elevada
á este Ministerio, por el Presidente y el Secretario de la
Junta del Comercio y la Industria de Córdoba, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RJ!lNA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se autorice á las músicas militares
que lo soliciten, para concurrir al certamen que ha de ce-,
lebrarse en aquella ciudad el mes de mayo próximo; siem-
pre que los gastos que por todos conceptos se originen, in-
cluso los de viaje de ida y vuelta, sean sufragados por la
expresada Junta. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid r6 de abril de r890'
BERMÚDl!Z REINA
Señor...
---
ORGANIZACIÓN
5/ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
.3 1 de marzo último, haciendo presente las du~a~9.ue
ocurren á esa Inspección para determinar los asuntos en
que debe entender de los servicios de Remonta y Cría Ca-
ballar;á tenor de lo"Jispuesto en el artículo 14 del real de-
'creto de 2 del citado mes (D. O. núm. 50), y cuáles los que
deben ser cursados á la 5." Sección de este Ministerio,
según el artículo 8. 0 de la real orden de igual fecha; solici-
tando, á Ia-vez, se le manifieste el personal que ha de corn-.
poner la Junta superior económica de ambos servicios que,
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en virtud del 9. 0 de la citada real orden, ha de presidir el
General Jefes de la 5." Sección de este Ministerio; tenien-
do en cuenta que, con arreglo á los preceptos del regla-
mento de Intervención de 3 de abril de 1883, tiene que ser
oida la expresada Junta antes de ordenar gasto alguno,
como sucede en la mayorí\ de los asuntos que se tramitan
por afectar todos ellos á las cuentas de caudales, ganado y
efectos; que si hubiesen de ser resueltos por dicha Sección,
tendrían que serlo de real orden y, lejos de facilitar, retra-
saría su despacho, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REl~A Regente del Reino, se ha dignado resolver que
ínterin se acuerda, en definitiva, 10 más conveniente sobre
el particular, y en harmonía con el pens~'1miento que in-
forma el real decreto mencionado, asuma V. E. las facul-
tades que, como gestor y director de aquellos ramos, otor-
gaba el citado reglamento al Director de Caballería en
todos aquellos casos que, por iOU índole ó carácter regla-
mentario, no exijan resolución de real orden; siendo, asi-
mismo, la voluntad de S. M., constituyan la aludida Junta,
que presidirá el citado General, el Coronel y Comandante
de Caballería afectos á la 5.a Sección de este Ministerio; el
Jefe y un Capitán auxiliar del Negociado de Remonta de
esa Inspección; el Profesor mayor de Veterinaria, agregado
á la de Sanidad, y el Subintendente militar que, por la de
Administración, está designado para este cargo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ¿e-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
9." SE CCl ÓN
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.,
en su comunicación de ) 1 de marzo último, manifestando
la conveniencia de que la Sección de Comunicaciones
militares y Reservas espeoiales de las tropas de Inge-
nieros, constituyan un centro técnico, para que satisfa-
gan al objeto de su creación, dando unidad á los importan-
tes trabajos que están á su cargo, el REY (q, D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner, como aclaración al real decreto de 2 de marzo úl-
timo:
1. 0 Que las Comunicaciones militares y Reservas espe-
ciales de las tropas de Ingenieros, formarán una Sección
en la Inspección General de Ingenieros, siendo el General
Secretario de la misma el Jefe de dicha Sección.
.2. 0 El personal de ésta constará de un Coronel, un Te-
niente Coronel, un Comandante y dos Capitanes de los des-
tinados á la Inspección.
). o Los asuntos' en que entenderá la Sección de Comu-
nicaciones y Reservas especiales, serán los que expresa el
real decreto de 15 de diciembre de 1884 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de abril .de 189ó.
BERMÚDEZ REINA.
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros..
Señores Capitanes generales de los Distritos é Inspector
general de Administración Militar.
n. o. NUM. S,
BERMÓDEZ REINA
BERMÓDEZ REINA
BERMÚDEZ RHINA
~..
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Josefa Doblas Ga-
llardo, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
14 de noviembre de 1886, por la cual obtuvo pensión en
concepto de madre del soldade José Gutiérrez, muerto en
Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en :dicho pleito, con fe-
cha 1.° de febrero próximo pasado, sentencia, cuya conclu-
sión es la siguiente:
cFalbmos: que debemos declarar, y declaramos, que Jo-
sefa Doblas Gallardo no tiene derecho á los atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose considerar como cerrien-
te y serie abonada la pensión desde 25 de marzo de 1884,
fecha cile la presentaeión oficial de la instancia en que soli-
citó se instruyera la información de pobreza, confirmándo-
se la real orden reclamada de 14 de noviembre de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Maria Florido
Cantarero, contra la real orden expedida por este Ministe-
rio en,30 de septiembre de 1886, por la cual obtuvo pen-
sión en concepto de madre del soldado de Artillería,
Francisco Sánchez, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 18 de enero próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«"l:"allamos: que debemos, declarar, y declaramos, que
María Florido Cantarero no tiene derecho á los atrasos
de cinco años que reclama; debiéndose considerar como
corriente y serle abonada la pensión desde 12 de junio
de 188,3, fecha de la presentación oficial de la instancia en
que solicitó se instruyera la información de pobreza, con-
firmándose la real orden reclamada de ,0 de septiembre
de 1886, en cuanto no se oponga á esta declaracíón.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890'
Señor Capitán general de Galloia.
dose la real orden reclamada de 28 de abril de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su coaoci-.
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
BERMónEZ REINA
6 - SECCION
PENSIONES
PAGAS DE TOCAS
¡)temo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 'de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á Doña A.ntonla Gutiérre:z:
LópelZ:, viuda del alférez de Carabineros, retirado, D. An-
tonio María López, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo importe de 2,3 1 pesetas, duplo de
las II5'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará é la interesada, en la Delegación de Hacienda de
Almería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. H. muchos años; Madrid
16 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Mariana Oseira
Masada, contra la real orden expedida por este Ministerio
en 28 de abril de 1826, por la cual obtuvopensión en COD-
cepto de madre del soldado Francisco Carracedo, muerto
en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Señor Capitán general de Andalucía.
d-e-l-Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fe-
cha 25 de febrero próximo pasado, sentencia, cúya conclu-
sión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Excmo. Sr.: Ell\EY (q. D. g., Y en su nombre la REINA
D.' Mariana Oseira Maseda, no tiene derecho á los atrasos Regente del Reino, de conformidad con ·10 expuesto por el
de cinco años que reclama; debiéndose considerar como Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de.febrero pró..
corriente y serle abonada la pensión desde 16 de julio de ximo pasado, ha tenido á bien c.onceder á D. a María de l~
1884, fecha de la presentación oficial de la instancia en que Cinta y D. Angel Peñalva y Jlménez., huérfanos del capl-
llo1~citó s~ instruyera la información de pobreza, c.oll:firmán~,~ tán D. Emeterio, la pensión anual de 625 pesetas, que les
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6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar que D. Angel y Don
Ernesto Lópei: Caraballosa, huérfanos del alférez de In-
fantería de ese distrito, D. Nicolás, tienen derecho, por par-
tes iguales, á las dos pagas de tocas, en importe de 812'50
pesetas, duplo del sueldo mensual que su padre disfrutaba;
aprobando, á la vez, el anticipo provisional de dichas pa-'
gas que dispuso V. E., 'en uso de sus facultades, siempre
que se hubiere acreditado á los interesados, en tal concep-
to, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
D. O. NUM. ~7
BERMÚDEZ REINA
corresponde por ~l reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al empleo que su padre
disfrutaba; la cual les será abonada, por partes iguales, en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 4 de
abril de 1884, que son los cinco años de atras os que permi-
te la ley de contahilidad , á partir de la fecha de la ins tan-
cia, ha sta el 15 de marzo próxi mo pasado, en que D. An-
gel h a cumplido los veinticuatro año s de edad; debiéndose
desde ese día , ó desde el en que el mismo D. Angel, dada
su situación, hubiese obtenido el empleo de oficial, satisfa-
cerse íntegro el beneficio á Doña María de la Cinta, quien
lo disfrutará mientras permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REIi~A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1] de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á Matilde Morrero 4-lfaro,
viuda de Francisco Delgado, cabo 1.0, que fu é, del distrito
d" Cuba, la pensión anual de 273 '75 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 8 de julio de 1860, puesto que el ci-
tado causante, siendo natural de la Península, falleció en
aquella Isla el 16 de diciembre de 1877, de resultas de heri-
das recibidas en acción de guerra; dicha pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Canarias, desde el 23 de mayo de
1884, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, á partir de la fecha de la instancia.
De real orden '10 digo á V. E. para su.conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
000
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida en Carpio de Ayala (Salamanca), por Matea Caña-
da Garoia, madre de Benito Juan, sargento 2.°, que fué, del
distrito de Cu ba, en súplica de pensión ; y' teniendo en cuen-
ta que ni por las circunstancias del fallecimien to del referi-
do causante, ni por la época en que marchó á Ultramar, pos-
terior al 22 de octubre de 1868, pudo legar derecho alguno
á su familia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de' marzo últi-
mo, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril ~ 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á Isabel Juan Palconer,
madre de Juan Pon, soldado, qu e fu é, del distrito de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
según la ley de 8 de julio de 186o, puesto que su citado
hijo, siendo natural de la P en ínsula, desapareció en acción
de guerra en aquella Isla, el 18 de abril de 1869 ; dicha pen-
si ón, que deberá dis frutar la interesada en concepto de
provisional , 1.: será abonada, por la Delegación de Hacienda
de Baleares, desde el s 1 de noviembre de 1889, fecha en que,
justificada su pobreza, promovió la solicitud según está pre-
venido, y mientras permanezca viuda.
De real orden 10 digo !Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia'pro-
movida por Manuel García López, padre de Mariano, sol-
dado, que fué, del distrito de Cuba, en súplica de pensión;
y teniendo en cuenta que ni por las circunstancias del falle-
cimiento del referido consorte, ni por la época en que mar-
chó á Ultramar, posterior al 22 de octubre de 1868, pudo
legar derecho á su familia , el REY (q . D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de mayo
último, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890'
DERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de huerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r¡ de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Clara Gorrin y Gon-
zález, viuda del capitán de Milicias de esas Isl as, D. Mi-
guel Alfonso Feo, la pensión anual de 600 pesetas, que son
los 20 céntimos del sueldo asignado á los capitanes en la
época en que el causante se retiró. Dicha pensión se abo-
nará á la interesada, mientras' permanezca viuda, en la De-
legación de Hacienda de Canarias, desde el 2.3 de septiern-,
bre de 1884, que son los cin co años de atrasos que permite
la ley de contabilidad, á partir de igual fecha de 1889, que
es la de la instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gurdo á V. E. muchos ' años. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Ma-
rfna,
D. O. NUM. 87
RECOMPENSAS
8,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por el Co-
ronel, director de la Academia de Aplicación de Caballe-
ría, á favor de los alféreces de dicha arma, alumnos de la
Escuela de Equitación, D. Juan Martin Ca suso y Don
Luis Boguerin y Guaci, que por haber obtenido la nota
de sobresaliente en el trimestre de ampliación de dicha es-
cuela, se han hecho acreedores á la cruz de primera clase
del Mérito Militar designada para premiar servicios espe-
ciales, con arreglo á lo dispuesto en el arto 72 de su regla-
mento, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder la mencionada
recompensa á los expresados 'oficiales, pertenecientes, res-
pectivamente, á los regimientos de Dragones de Santiago y
Húsares de Pavía. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos alías. Madrid
16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Iaspector general de Caballeria.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RETIROS
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento In-
fanteria Reserva de Toledo núm. 6, D. Joaquin Hurtado
Garoia, en solicitud de su retiro para dicho punto, el REY
(q. D. g:), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado jefe sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de aquella provincia, el sueldo provisional de
4°5 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra i Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
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en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Infantería y de Ad-
ministración Militar.
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Antonio
Mari Mari, y termina con José Valentin Picazo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ,ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoseles, en
su consecuencia, el referido retiro, para los puntos que se
les designa, y abonándoseles, provisionalmente.. por las De-
pendencias de Hacienda que se indican, el haber mensual
que á cada uno se le marca en la expresada relación, y
desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los dechos pasivos
que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de las Islas Baleares, Gali-
cía, Castilla la Vieja, Burgos, Aragón, Castilla la
Nueva, Valencia, Granada, Inspectores generales de la
Guardia Civil y de Administración Militar y Coman-
dante general del Real Cuerpo de Alabarderos.
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Comandancia de la) ,
Antonio Mari Mari . . •. _•.... Reglamento 3 junio r828 .. . Santa Eulalia .. •..•.. Delegación de HaciendaGuardia Civil deJGuardia r , o 2'S 50 22 5(9 I
Baleares • . • . . •'• • •
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. de las Islas Baleares.
ldem íd. íd......... Cabo• . . •• . Salvador Mir Reines.. . . • • . . . 2':2 50 22 IReglamento 3 junio rlb 8... Palma... ... • ....•... Idem íd. íd.
:Mero de Lugo.••••. Guardia 2. o Fran cisco Lago Rodríguez ..• 2,2 5:0 22 50 Reglamento .3 junio .1828 . •. Madrid . .. _.. ..••.•.• Pagaduría de la Ju nta de
Sargen to .. \
Cla ses Pa-sivas.
:Mero de~Zamora . •• . Gab riel 'Chover L ópez .• • . . • 75 ,) 75 » Real decreto 9 octubre r889. Zamora .....•...•..• Dele gación de Haciendade Zamora.
Idem de'Logro ño.. . Sargento ..• Enriqu e Allé Par ís. ...•..... roo > roo ~ Real decreto 9 octubre 1889" Castel1ón de la Plana.. Idern íd. de Castellón de
la Plana.
:Mem de; C. Real. ... Sargento ..• Roberto Docazar Losada...•. 75 .. 75 » Le 1890 Real decreto 9 octubre 1889. Ciudad Real, ••.••••• Idem íd . de ,Ciudad Realldem de Alicante •.• Sargento ... Santiago Moreno Vill arroel.. 75 , 75 » mayo ... ' Real decre to 9 octubre 1889. Alcoy ...•...•.. ~ .•• Idem íd. de Alicante .
ldem de Málaga .. ... Sargento •. • Jacinto Calderón Murillo •.•. 7'5 '~ 75 » Real decreto 9 octubre 1889- Villanueva del Tra-
, buco......... . <•• , ., Idern íd. de Málaga.
Idem de Valencia.•. Sargento.•• Fra ncisco Asunción Blanco .. 100 l) 100 ~ Real decreto 9 octubre 1889. Valencia.......•.••. Idem íd. de Valencia.
Jdem de Teruel••••. Cabo .•.••. José Romero Idoype ........ 22 50 22 50 Reglamento 3 junio 1828 • . Zaragoza .•• • •• •..•. . Idern id. de Zaragoza.
ldem del Sur....... Sargento ... Ramón Deus V ázquez .•••.• ' 7'5 :1> .75 » Real decreto 9 octubre 1889. Habana (Cuba}, .•.•. Cajas de Ultramar .
Mem de Segovia.... Sargento ... Manuel Acebes :Nfesonero.... .100 » 100 » Real decr eto 9 octubre 1889. Torrelaguna .• • '••• '•• ~ Pa~!ldt1ría de la Junta de
lases Pasivas.
lealCuerpode Guar-
Idem íd. íd.dias Alabarderos .. Tambor ••• José Valent ía Picazo .....•.• 100 ~I 100 » Real decre to 9 octubre 1889. Madrid;..,... •..••• .•1 I
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BllIU1Úm:Z REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., ea
telegrama de 26 de marzo próximo pasado, y en confirma-
ción al de este Ministerio, de igual fecha, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar la prórroga del suministro de
combustible á las guardias de la plaza de Mahón; hasta fin
del mes indicado, por requerirlo así la crudeza de la es-
tación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
'\' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
10" SECCIÓN
BERMÚDEZ REINA
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Coronel jefe
del regimiento Infantería de Soria núm. 9, en escrito de 4
de septiembre último, dirigido al General Jefe de la supri-
mida s." Dirección de este Ministerio, solicitando real au-
torización para reclamar el importe de la paga, correspon-
diente á marzo de 1884, del alférez de dicho cuerpo, D. An-
tonío López Marmolejo, la cual fué deducida por la Inter-
vencíón General Militar; vistos, á su vez, todos los antece-
dentes del asunto, y de conformidad con lo informado por
la 5.a Dirección, hoy Inspección General de Administración
Militar, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado acceder á lo solicita-
do, autorizando que en adicional al ejercicio cerrado de
1883-84, aplicada al cap. 4.°, arto L° de su presupuesto,
se practique la reclamación de la, paga expresada, ascen-
dente á 162'50 pesetas íntegras, y cuya adicional, previa
la liquidación reglamentaria, se comprenderá en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardó: á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
3.. SECCIÓN
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos de S. A. R. el
Infante D. Antonio María de Orleans y Barbón, comandan-
te del regimiento de Caballería Húsares de la Prince-
sa, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido disponer que
pase á situación de supernumerario, sin sueldo, ror el tér-
mino de un año. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 .de abril de 1890.
SUBSECRETARfA
Señor Inspector general de Caballería.
..--- .
Señores Ca pitái general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. s-. En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Ca-
ballería; supernumerario, sin sueldo, D. Jacinto Echeni-
que y Lezama, en súplica de continuar un año más en di-
cha situación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concede.r al 'interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 2 de agosto de r889 (C. 1. núm. 362).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abríl de i 890.
..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
gef¡ore~ Inspectores generales de Caballeria y Adminliil-
'traol.4n M1Ut\ilr.
BERMÚDEZ REINA
--. -
SUMINISTROS
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., en
escrito de 17 de marzo próximo pasado, y en atención á los
excesivos fríos que se experimentan en laspl~Tarra-
gona, Reus y Villanueva, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la prórroga del suministro de carbón á I:Js guardias es-
tablecidas en las expresadas plazas hasta fin del referido
marzo.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
10.· SECCIÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., en
escrito de 24 de marzo próximo pasado, y en atención á la
temperatura reinante en esa capital y Algeciras, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar la prórroga del suministro de carbón
á las guardias de dichas plazas, por quince días; haciendo
extensiva esta medida á la guarnición de Cádiz, si, por 1
IISUlIl motivo y á jui<;10 dI: V. B., fuollfl necesario, .
Q9 real orden 10 digo á Vi El para su I!onoclmtento-, 1
$ I
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Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de Infal1ltelría y Adminis-
tración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
aocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años.' Madrid 16 de abril de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por el ca-
pitán graduado, teniente de Infantería del Cuadro de
reclutamiento de la Zona Militar de Vigo, núm. 36, Dan
Francisco Urbina Calzada, en solicitud de que se le abo-
nen los gastos qU€~ le ocasion6 el traslado, por ferrocarril,
de él y su familia, desde dicha plaza á la de la Coruña, con
; motivo de haber sido elegido habilitado por el referido Cua-
dro, y de que además se le conceda derecho á indemniza-
ción de los gastos que le ocasionen los viajes, que porla
comisi6n de habilitado que desempeña, haya de efectuar,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regenté del
Reino, se ha servido desestimar la petición en su primer
extremo, y disponer qUGl el interesado, para los efectos de
indemnización en los casos que cita, se atenga á 10 resuelto
en real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 42)).
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el tenierite de Caballería,
supernumerario, sin sueldo, D. Francisco de Francisco
Díaz, en súplica de continuar un año más en dicha situa-
ción, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
Señores Inspectores generales de Caball€ría y Adminis-
tración Militar.
1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á l
este Ministerio, promovida por el teniente del arma de Ca- 1
ballería, en situación de supernumerario, sin sueldo, Don
Luis Castillo de LeríIÍ, en súplica de continuar un año
más en dicha situación, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al i
interesado la gracia que solicita, con sujección á lo dis- f
puesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. mi- 1
mero 362). I
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Idemás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1390.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Insped~res. generales de Caballería,. Adminis~
tración Militar.
-. -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
• DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
TRANSPORTES MATERIAL DE' ARTILLERÍA
7·' SECCIeN
J
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Ultramar, en real ~
orden de 28 de enero del año próximo pasado, dij o á este
de la Guerra lo siguiente:
«Excmo. Sr.:-Vista la instancia cursada á ese Ministerio
por el Gobernador general de Cuba, y que V. E. remite á
este de Ultramar para su resoluci6n, en,3 del corriente, pro-
movida por D. Antonio Guerrero Bouza, en solicitud de
reintegro de pasaje á la Península que, desde la expresada
Isla; satisfizo de su peculio particular; Visto, igualmente, la
nota justificativa del tiempo de residencia del interesado en
aquella Antilla, las reales 6rdenes de 16 de julio del 81, 7 de
agosto del 79 y arto LO de las Instrucciones relativas á trans-
portes militares, de I4 de enero del 86, S. M. el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar al interesado con derecho al reinte-
gro de pasaje, qu:'solicita. Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que se publique esta resolución, en forma de rela-
ci6n sucinta, en la Gaceta Oficial de esta corte.s
Lo qp'e de la propia orden traslado á V. E. para su co-
SUBSECRETARíA
Circular; Excmo. Sr.: De conformidad con 10 infor-
mado por la Junta de jefes de la extinguida 3." Direccióa
de este Ministerio, he tenido á bien disponer que en la
granada de 24 cm., la banda anterior ó corona aislador:;¡,
tenga, en lo sucesivo, 239'35 mm. de diámetro, y tolerancia
de + 15 mm.; debiéndose considerar reformada en este
sentido, la tabla del reglamento de reconocimiento de pro-
yectiles, de la circular núm. 256 de la extinguida Dirección
de Artillería del 27 de diciembre de 1887,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abril
de r890'
El General Subsecretario,
Julio Scriñd;
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artilleria 'de los Distritos.
Señor Comandante exento de Ceuta.
-----_.---
IMPRENTA Y LlTOGRAFfA DEL DBPÓSITO DE LA GURRRA
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